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息于河 口 和海 湾处 ; 6 0 0 0 一 2 0 0 0 多年前一直 以 贝 类为主要食物资源
,
先民对水体资


























































⑥ , 云霄县墓林 山
L , 东山县大帽 山L和诏安县腊
洲山L等
,
























































周时期 (距今 2 7。。一 3 5 0 0 年前 )





琢 ; 蚁 山遗 址的时代介于昙石 山文化与黄土仑遗存之 间
@ ,
年代为距今 3 5 0 0 一































































































































































表 1福建 贝丘遗址 分析因子表
井
上其次 是台地 上海拔高 度不一 黄瓜山 壳抚头和 香山贝类 少只能 说明三者 都是海湾 环境





































闽南 4 个 贝类丰富的海湾型遗址现均位于南亚热带
,
从生态环境对 比表 2 可知
,












表 2 闽南海油型贝左遗址生态环境对比表 (肠 )
遗址名称 年代 现今生长地区 生 活 区
广温型 亚热带一热带 热带 潮间一潮下带 潮下带一浅海
墓林山 2 4 50~ 26 5 0 6 0 4 0 0 7 5 2 5











腊洲山 5 0 0 0~ 5 5 0 0 5 4
.
5 4 l 4
.
5 9 l 9








































































闽东北区从 6 0 0。~

























































































































约 6 0 0 0 多年前
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闽东北区贝丘遗址存在时间为 6 0 0 0 ~ 3 0 0 0 年前
,
尤其 5 0 0 0一 4 0 0 0 年前是 闽江两岸形成
贝丘遗址的盛期
,














































: 6 3 0 0 ~ 5 0 0 0 年前和 4 0 0 0 ~ 2 0 0 0 年前
,

























元前 2 02 年汉立闽越王
;







































































































: 《闽侯庄边 山遗址 82 一 8 3 年考古发掘简报 》










, 《考古 》 1 9 9 1年第 7 期
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: 《 1 9 9 2 年福建平潭岛考古 调查
新收获 》




























《金 门富国墩 贝家遗址 》
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《福建沿岸 6 0 0 。年来的海平面波动 》
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